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RESUMO 
Estudos apontam que o Empreendedor é motivado pela auto realização, pelo desejo 
de assumir responsabilidades e buscar novas oportunidades. O empreendedor de 
sucesso entende que os problemas precisam ser solucionados e busca desenvolver 
habilidades para encarar o desconhecido e romper os paradigmas vigentes. 
Objetivou-se apresentar o empreendedorismo e as características empreendedoras 
com ênfase no perfil empreendedor de 2 (dois) Profissionais da Odontologia atuantes 
na cidade de Belo Horizonte- MG. Foi realizada pesquisa qualitativa, descritiva, 
bibliográfica, de campo, com utilização de entrevistas e perguntas diagnósticas 
direcionadas aos empreendedores pesquisados, Dr. Antônio Miguel da Silveira (65 
anos de idade, Graduada pela UFMG em 1975 e especialista em Implantologia) e 
Dra. Carla Patrícia de Morais (37 anos, graduada pela UNIFENAS em 2001 e 
especialista em Prótese e Ortodontia). O resultado apontou que ambos os 
pesquisados apresentam características empreendedoras semelhantes, tendo 
comportamentos relacionados aos grupos de características: comprometimento e 
determinação; obsessão pelas oportunidades; tolerância ao risco, ambiguidades e 
incertezas; criatividade, autoconfiança e habilidade de adaptação; motivação e 
superação e; liderança. Destaca-se que a Dra. Carla Patrícia de Morais apresentou 
mais características empreendedoras relacionadas aos grupos de características 
tolerância ao risco, ambiguidades e incertezas e motivação e superação. Conclui-se 
que os profissionais pesquisados apresentam características empreendedoras e que 
esses comportamentos contribuem para melhor diferenciação em suas profissões. 
Portanto vale destacar que as características podem ser desenvolvidas ao longo da 
via e que mercados altamente competitivos exigem cada vez mais comportamentos 
empreendedores. 
 
